























Arts under the Concept of “Monument”, 
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บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง พระราชประสงค์ในการสร้างงานศิลปกรรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
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และค�าขวญั	 “ชาติ	ศาสนา	และพระมหากษัตริย”์	 เพ่ือสรา้งอุดมการณ์ร่วมกนัของความเป็นชาติโดยมี 
พระมหากษัตริยเ์ป็นจุดรวมสูงสุด
	 เม่ือกล่าวถึงการสรา้งงานศิลปกรรมในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั	 มีงานส�าคญั	
2	 ช้ินท่ีเน้นวิเคราะหง์านสถาปัตยกรรม	 คือ	งานของ	ชาตรี	ประกิตนนทการ	 เร่ือง	การเมืองและสงัคม 
ในศิลปสถาปัตยกรรม สยามสมยั ไทยประยกุต ์ชาตินิยม	และ	สมชาติ	จึงสิริอารกัษ์	 เร่ือง	สถาปัตยกรรม































































































































	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงโปรดเกลา้ฯ	 ใหส้รา้งเจดียยุ์ทธหัตถีท่ีดอนเจดีย	์ 
แขวงเมืองสุพรรณบุรี	 เน่ืองจากพระองค์มีพระราชประสงค์ศึกษาพงศาวดารครั้งพระนเรศวรชนชา้งกบั 
































































































 “(ก) ภาคโคง้ดา้นเหนือ เขยีนเม่ือประชาชนอญัเชิญ เสด็จพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี
ศรสิีนทร มหาจกัรบีรมนารถ พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกยก์ลบัจากก�าพชุประเทศ มาทรงปราบปราม
จลาจลในกรงุธนบรุ ีแลทูลถวายศิรริาชสมบตัิ
 (ข) ภาคโคง้อฒัจรรยใ์หญด่า้นตวนัออก เขยีนเรื่ องพระบาทสมเดจ็พระรามาธิบดศีรสิีนทร
มหาอิศรสนุทร พระพทุธเลศิลา่นภาไลย ทรงสรา้งพระปรางวดัอรณุราชวรารามอนัเปนพระมหาสถปูหลกั





 (ค) ภาคโคง้ดา้นตวนัตก เขยีนเฉลมิพระเกียรติ์พระบาทสมเดจ็พระรามาธิบดศีรสิีนทรมหามงกฎุ 
พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั บ�ารงุการศึกษาพระธรรมวนัิย แลพระราชทานอภยัแก่นานาสาสะนะสิทธิ
ทกุชาติทกุภาษา 
 (ง) ภาคโคง้ดา้นใต ้เขยีนเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระรามาธิบดศีรสิีนทรมหาจฬุาลงกรณ ์
พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัท�านุบ�ารงุพระราชอาณาจกัรแ์ลพระราชทานอภยัแก่ทาษนิกร
 (จ) ผนังดา้นน่าทอ้งพระโรง เขยีนแสดงพระบรมราชกฤษดาภินิหาร ในใตฝ่้าละอองธุลพีระบาท 
เม่ือบรมราชาภิเศก เสดจ็ออกมขุเดจ็พระท่ีน่ังดสิุตมหาปราสาท 
 สว่นเพดานโคง้แลโคง้นอกจากน้ี ก็ไดเ้ขยีนลวดลายเปนเรื่ องตา่งๆ...”1
	 เน้ือหาหลกัของภาพถูกวาดโดย	กาลิเลโอ	กินี	ท่ีเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ	เดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2453	
เพ่ือรับงานน้ีโดยเฉพาะ	 กินีไดอ้อกเท่ียวชมตามวดั	 พิพิธภัณฑ	์และหอพระสมุดเพ่ือศึกษาลวดลายและ 













2	 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ	ร.6	น.39.1/6	 มิสเตอรกิ์นีขอใบอนุญาตเท่ียวดูตามวดั	 พิพิธภณัฑแ์ละหอพระสมุดเพ่ือจะได้
เตรียมท�า	(โบเซตตี)	(22-27	พฤศจิกายน	2454)
3	 หอจดหมายเหตุแหง่ชาติ	ร.6	รล.7.1/4	พระราชทานของในการเฉลิมพระท่ีนัง่อนันตสมาคม	พ.ศ.	2459	(27	ธนัวาคม	2459)



















	 ใน	อักขราภิธานศัพท	์ ของแดนบีช	แบรดเลย	์ ท่ีตีพิมพค์รั้งแรกใน	ค.ศ.	1873	(พ.ศ.	2416)	 
ไมป่รากฏค�าวา่อนุสรณห์รืออนุสาวรีย	์แต่มีค�าท่ีใกลเ้คียงคือ	ค�าวา่	“อนุศร	ค�านึง”	หมายถึง	ระลึกถึงเนือง	ๆ 	








































เก่ียวกบั	“พอ่ของชาวเติรก์”.	ใน	ความทรงจ �า : ปัจฉิมลขิติของการลมื.	หนา้	70.



































2	 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.	 เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลท่ี	6	 เบ็ดเตล็ด	 ร.6	บ.1.3/19	พระราชด�ารัสเฉลิม	 
พ.ศ.	2460	–	2462	(21	ตุลาคม	2460-19	ธนัวาคม	2462).
3	 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.	 เอกสารกรมราชเลขาธิการรชักาลท่ี	6	 เบ็ดเตล็ด	ร.6	บ.2/24	หนังสือท่ีขนมาจากวงับูรพา	
“เร่ืองสรา้งปฐมราชานุสรณ”์	(25	กุมภาพนัธ-์13	มีนาคม	2470).
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